










工培训的原则和作用 作了较为详尽的阐述  
第三 第四部分是文章的重点 第三部分揭示了我国民营企业员工培
训的紧迫性 员工培训的现状以及存在的问题 而第四部分则是针对问题






















A B S T R A C T  
According to the worker’s training theory and the basis of the 
present conditions of workers’ training in  China’s non-national 
enterprise , the paper reveal the emergency and the important meaning 
of workers’ training in China’s non-national enterprise, and find out 
a comparatively proper way for workers’ training in China’s 
non-national enterprise. 
    The paper consists of five parts. 
The first part is simply looking back to the theory in evolution 
of worker’s training and the theory basis of workers’ training.  
The second part states the concept of China’s non-national 
enterprise and the important meaning of workers’ training. And it also 
discusses the principles and roles of workers’ training in detail. 
    The third and the fourth part are the focal parts of the paper. 
The third part reveals the emergency and the present conditions of 
the workers’ training in China’s non-national enterprise, and it also 
finds out the existing problems in it. The fourth part puts forward 
some strategies according to the problems. In China’s non-national 
enterprises, there are three kinds of people need to train: the 
high-class officials including the proprietor; the middle-class 
managers and the operating workers. The paper also points out the 
five trends of the workers’ training in China’s non-national 
enterprise. 
The fifth part consists of two cases. The real cases are the 
supplement and the verified materials. 
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引  言 
学术界对民营经济 民营企业的界定仍然存有争议 较为全面的说法
是 民营是相对于国有 国营而言 凡不是国有 国营 就是民营 民营
不等同于私营企业 比私营企业要宽 民营有七块 个体和私营 乡镇企
业 民营科技企业 股份合作制企业 国有民营 公有私营 股份企业和
三资企业里国家不控股的企业 前面四块有交叉 但又独立存在 1在本文
中所针对的民营企业主要包括个体和私营 乡镇企业 股份合作制企业
国有民营 公有私营等类型的企业  
我国民营企业的管理体制主要表现为 家族 和 亲缘化 特征 民
营企业因其经营自主 机制灵活和富有创造力 而得以迅猛发展 成为中
国经济发展的一个亮点  
但是许多民营企业在完成原始积累 进行二次创业 欲实现质的飞跃









行之有效的办法 其效果并不好 由于员工培训跟不上 民营企业往往只
能注重 硬件 的投资 而由于不能同时提高员工的素质 造成企业 软
                                                 
















件 发展跟不上 硬件 的发展需要 软硬件没有结合好 导致技术改造
投资的收效并不理想 如果形势逼人 民营企业就只能进一步加强硬件的
投入 可以预见 这种行为的投入产出比是不会令人满意的 于是 民营
企业对员工培训的心情越来越复杂 不重视不行 重视又无从下手 以至
出现了员工培训活动的极度贫乏 如何认识员工培训的重要性及必要性
如何根据实际状况 走出一条因地制宜的 有效的培训道路 是许多民营
企业迫切需要解决的事情  
需要指出的是 以作为员工知识更新 技能提高 素质提高为目的的
培训而言 无论国外国内企业 还是国有民营企业 在员工培训的原则
作用 方法 体系等方面有共同的地方 作为对员工的一种继续教育和投
资 在这一点上没有国外 国内 国有 民营企业之分 但是 由于民营
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第一章  员工培训的理论研究 
一 员工培训的涵义 
























































员工培训在企业活动中的地位示意图 见图 1-1  
可见 企业员工培训来源于企业活动并最终服务于企业活动 1 
二 员工培训的理论沿革 
最初 由于企业生产规模小 技术简单 人们劳动主要是以手工劳动
为主 此时 工人知识和技能的掌握一方面是依靠世代积累和世袭相传
另一方面依赖于工人在劳动过程中的经验摸索 员工培训还不被人们所认
识 没有成为一项专门的工作  
到 19 世纪末 20 世纪初 随着工业化的发展 美国的 F W 泰勒首
先强调培训的重要意义 他主张以科学规范性操作来取代工人的经验性操
作 他研究了工作的性质 采用时间研究 动作研究等方法把各种工作进
行分解 从中找出一种效率最高的工作方法 制定成标准操作法 按照这
种标准方法来培训工人 在这一阶段 人们只是重视对工人技能的培养  
20 世纪 30 年代 著名的 霍桑实验 是管理史上的一项转折性事件
通过这项实验 美国行为科学的早期代表人物梅奥和罗特利斯伯格发现
工作环境 工作条件的好坏并不是象人们所预期的那样能影响工人的劳动




新的理论不断形成 出现了一批有影响的心理学家和行为科学家 1943 年
美国心理学家马斯洛提出了著名的 需求层次理论 20 世纪 50 年代 美
国的赫兹伯格提出 双因素理论 50 年代后期 美国的道格拉斯 麦格雷
戈提出了关于人性假设的 X理论 Y理论 20 世纪 60 年代以来 人们开始
                                                 

















训更有针对性 也就是说 第二次世界大战后 培训成为一门专门的职业
培训的内容也不断深化和拓展 在加强对工人知识技能培训的同时 也越
来越重视对职工态度的培训  
1960 年 西奥多 舒尔茨发表了 论人力资本投资 一书 提出了现
代人力资本理论 认为对人的投资带来的收益率超过了对其他形态的资本
的投资收益率 但是他主要研究人力资源投资中的教育投资  
加里 S 贝克尔和舒尔茨同时成为人力资本理论研究热潮的推动者




式 支出与收入之间的关系 他把培训分为两种 一般培训和特殊培训
一般培训是指企业提供的培训 使得接受培训的职工所获得的知识 技能
不但对本企业有用 对其他企业也有用 特殊培训又叫专门培训 是指能
更大的提高提供培训的企业的本身的生产率的培训 这种培训为提供培训
的企业所专设并为该企业所专用 他认为 通过对员工的在职培训 则更







                                                 
















没有价值 特别是现代技术发展快 很多知识变化很大 总是不断的更新
换代 可以预计 在知识经济时代 知识的衰减将更为迅速 没有继续教
育 随着工作时间变长 衰减的越多 知识没有了有效性 只有通过继续
教育 知识才可以不断更新 不断积累和增长   
二 人力再生理论 
这种观点认为 人不单是劳动力 而且是一种资源 据90 年代初欧共
体研究 现在的人60%以上要工作到21 世纪 然而21 世纪的技术还有2/3 没
有发明出来 所要掌握的知识 现在的劳动者还不会 这是因为人力资源
也有个消耗的过程 人力资源的再生要靠继续教育 应把继续教育当作人




必须不断的学习 从进学校学习到离开工作岗位 都要学习 对一个人来
讲 教育是终身的 终身教育的定义可以表述如下 终身学习是人力资源
开发的一种方法 这种方法是通过各种支持手段 激发和促使个人有能力
得到所需的知识 价值观 技能和对一些问题的了解 让他们在所有环境
和情况下 都能有信心 愉快 富有创造性地运用 即终身教育是人力资
源开发的一种手段 人力资源开发必须鼓励个人去学习 学习的目的是使
人有能力 能够胜任工作 工作是愉快的富有创造性的  
四 学习型组织理论 
学习型组织是近年来流行的一种比较新型的观念 按照彼德 圣吉在





















自我超越 改善心智模式 建立共同远景 群体学习和系统思考在内的五
项修炼1 企业要永远立于不败之地 就必须比你的竞争对手学习得更快
更好 即把企业建成一个学习型组织 谁学得好 学得快 谁的竞争力就
强 谁就能永远立于不败之地 继续教育的好坏已经和企业的发展存亡紧
紧联系到了一起  
                                                 
















第二章  民营企业员工培训的作用 特点和原则 
一 我国民营企业的涵义 
学术界对民营经济 民营企业的界定依然有争议 较为全面的说法是
民营是相对于国有 国营而言 凡不是国有 国营 就是民营 民营不等
同于私营 比私营要宽 民营有七块 个体和私营 乡镇企业 民营科技
企业 股份合作制企业 国有民营 公有私营 股份企业和三资企业里国
家不控股的企业 前面四块有交叉 但又独立存在 在本文中所针对的民
营企业主要包括个体和私营 乡镇企业 股份合作制企业 国有民营 公
有私营等类型的企业 在规模上大多属于中小企业  
我国民营企业的管理体制主要表现为 家族 和 亲缘化 特征 重
要职位由家族成员担任 实行集权化领导 专制式决策 在企业经济管理
过程中 也通常是以伦理规范代替行为规范 从而大大降低管理成本 家




利益 而不是企业的存在 从这个意义上说 我国民营企业的产权又是不
明晰的 家企不分  
从企业的规模来看 我国民营企业大多属于中小型企业 由国家计委
牵头 国家统计局 国家经贸委和财政部共同参与制定的 大中小型企业
划分标准 规定 新的标准将不分各行各业分别使用的行业标准 而是统
一按销售收入 资产总额和营业收入的多少归类 参照一些国家的标准及
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    * 特大型企业  年销售收入和资产总额均在 50 亿元及以上 
    * 大型企业的  年销售收入和资产总额均在 5 亿元及以上 
    * 中型企业  年销售收入和资产总额均在 5000 万元以上 









培训使受训人员的相关知识 技能 行为或态度得以改善 从而提高
他们的素质 而且 企业原有员工素质的提高 相应地对外聘人员的水平
能力要求也提高 因而提高了外聘人员的档次 培训 是使员工素质逐步
提高 使企业经营进入良性循环的重要途径 值得注意的是 对于家族式
民营企业 培训可以缓和家族内外成员之间的矛盾 因为  
1 培训改变了家族成员与非家族成员之间的关系 在民营企业 家族
成员与非家族成员之间常以上下级或雇主与雇员的关系存在 由于所处的
位置 角度不同 容易产生摩擦 培训使他们变为师生关系 同学关系
拉近了彼此的距离  
2 民营企业有时招聘到一些素质较高的非家族成员 他们有时会看不
起家族成员 产生隔阂 通过培训 家族成员的素质得到提高 使得两者

















到重视 感受到企业对他们的栽培 他们会在感激企业之余 倍加珍惜企
业给予的机会 努力工作来报答企业 同时也实现自我发展的愿望 这无
疑会缩短家族成员与非家族成员之间的距离 提高企业凝聚力  
二 降低人力资源的投资成本 
民营企业的人才来源有两条途径 内部培养和外部招聘 由于民营企
业工作环境差 家族气氛浓 管理不规范 吸引外来人才往往只是靠单一
的高薪形式 这样一来 人才要求的薪水将会很高 有时会造成薪金制度
的不平衡 而且即使薪水很高 高级人才也还是难以留住 现在民营企业
的社会地位偏低 使得外部招聘人才的成本偏高 尽管近年来到民营企业
工作的大学生有所增加 但总的说来 民营企业对人才的选择余地依然很
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视 自觉自愿为企业服务 因此 在培训机会的分配上 应本着 公平竞




江总书记在党的 十五大 报告中高瞻远瞩地提出 非公有制经济是
我国社会主义市场经济的重要组成部分 对个体 私营等非公有制经济要
继续鼓励 引导 使之健康发展 可见国家鼓励民营企业等非公有制经济







企业形象与员工培训是客观地联系在一起的 不应也不能割裂 所以 要





需求 美国是世界上教育普及率最高的国家之一 但是 1995 年仍有 40%
的 16 岁以上的美国人参加各种形式的成人教育培训活动 并且有一个显著
的特点 学历越高 参与率越高 可见 优秀人才对培训是相当重视的

















市场的竞争归根结底是人才的竞争 过去是这样 现在是这样 将来
更是这样 如今扼制民营企业发展的桎梏是人才 培训的问题 在市场竞
争日益公平 激烈的今天 企业拼的是人才 是实力 由于民营企业的种










发展要求企业形成人力资本 强化人力资源的开发 即强化培训工作  
三 我国民营企业员工培训的特点 
一 民营企业的员工培训具有贫乏性 
中华英才网从 1999 年 11 月至 2000 年 2 月 进行了一份人力资源网上
调查 据调查统计结果 在回答 您对单位提供的培训与发展机会满意吗
这一问题时 近 70%的投票者投了反对票 从分类调查上看 外方独资企
业员工的满意程度相对较高 满意者占投票总数的 52% 其次是中外合资
企业 满意者占 35% 国有企业的满意度最低 只有 24% 而且调查还发
现 培训发展机会 已逐渐成为员工择业过程中考虑的重要因素1 尽管这
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